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Treball de recerca redactat a partir de fonts locals de l’Archivo 
General de La Rioja i nacionals, que mostra la lluita contra el 
senyoriu feudal per part de la població, emprant la justicia. El compte s’excedia en el 
seu poder i els habitants varen voler retornar al sistema de Comunitat anterior. 
L’aparició dels consells i els poders feudals formen part de la situació de l’Edad 
Mitjana a la Península. Hi havia a la zona algunes mancomunitats com la de Siete 
Villas, tot i que el terme “Mancomunitat” no s’ajusta totalment a la realitat del moment.  
El volum esta dividit en tres parts: A la primera l’autor tracta la realitat social del 
Alto Najerilla i la relació que les diverses cases senyorials varen tenir amb el territori de 
La Rioja. La segona analitza la situació de les vil·les el s. XVI i els conflictes que varen 
tenir amb el senyor de Cameros, cosa que va motivar el renaixement d’una estructura 
comunitaria que estava constituida per las Cinco Villas i Valdecanales. A la tercera i 
darrera part, es tracten les competències que va tenir la Mancomunitat, que va reunir a 
vuit pobles de la zona alta del riu Najerilla. 
 Cal destacar la protesta de la comunitat contra el compte d’Aguilar, amb un 
domini extens basat en la ramaderia. En primer lloc perquè la llana de qualitat era un 
negoci; es volia augmentar la producció i comerç. Els impostos senyorials sobre la 
venda de la llana i la competència directa amb els ramats del senyor foren motius que 
varen condicionar la situació. Els habitants varen voler adoptar drets antics. De fet no hi 
havia una taula específica de drets del senyor i del vassall, sinó situacions i un sistema 
basat en les obligacions mútues fixades per una tradició oral; fet que va obligar a la 
població a rebutjar la situació. 
 Sembla que es va crear una relació molt difícil a finals del s. XV entre el senyor 
i la població i que aquesta encara va ser pitjor després de la mort d’Isabel I fins el final 
de les Comunitats. Els consells volien impedir els abusos senyorials, per tant el senyor 
també buscava que aquests estiguessin formats per persones que el recolzessin. 
Demanaren la justícia reial, que no sempre la obtingueren. 
 La Mancomunitat va redactar acords per impedir en primer lloc el creixement de 
la ramaderia del compte, també per poder solventar problemes concrets com preus i 
salaris, gestió de la fiscalitat, el pas dels ramats …. Els primers trenta anys aquesta 
institució va mantenir una actitut de lluita contra el senyor, que es va anar modificant. A 
partir de 1620 la relació entre ambdós sectors es va suavitzar, tot i que el senyor volia 
continuar mantenint els privilegis, fins la primera meitat del s. XIX, moment de canvis 
socials i polítics. A partir del s. XX la Mancomunitat va perdre protagonisme i es 
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dedicava  a coordinar les respostes que arbitraven els municipis. L’economia de la serra 
ja no mostrava una estreta connexió amb les necessitats de la societat contemporania.  
 Treball detallat i anotat, que inclou un breu apèndix documental i una amplia 
bibliografía. A la introducció l’autor de l’obra revisa la informació i estudis precedents 
sobre la zona de La Rioja que guarden una relació amb el seu estudi. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Trabajo de investigación redactado a partir de fuentes locales procedentes del Archivo 
General de La Rioja y nacionales, que muestra la lucha contra el señorío feudal por 
parte de la población, empleando la justicia. El conde se excedía en su poder y los 
habitantes quisieron retornar al sistema de Comunidad anterior. 
La aparición de los concejos y los poderes feudales forman parte de la situación 
de la Edad Media en la Península. En la zona habían algunas mancomunidades como la 
de Siete Villas, a pesar de que el término “Mancomunidad” no se ajusta totalmente a la 
realidad del momento. 
El volumen se encuentra dividido en tres partes: En la primera el autor trata de la 
realidad social del Alto Najerilla y la relación que las diversas casas señoriales tenían 
con el territorio de La Rioja. La segunda analiza la situación de las villas en el s. XVI y 
los conflictos que tuvieron con el señor de Cameros, cosa que motivó el renacimiento de 
una estructura comunitaria que estaba constituida por las Cinco Villas y Valdecanales. 
En la tercera y última parte, se tratan las competencias que tuvo la Mancomunidad, que 
reunió a ocho pueblos de la zona alta del rio Najerilla. 
Debemos destacar la protesta de la comunidad contra el conde de Aguilar, con 
un dominio extenso basado en la ganadería. En primer lugar porque la lana de calidad 
era un negocio; se quería aumentar la producción y comercio. Los impuestos señoriales 
sobre la venta de la lana y la competencia directa con los ganados del señor fueron 
motivos que condicionaron la situación. Los habitantes quisieron adoptar derechos 
antiguos. De hecho no había una tabla específica de derechos del señor y del vasallo, 
sino situaciones y un sistema basado en las obligaciones mutuas fijadas por una 
tradición oral; hecho que obligó a la población a rechazar la situación. 
 Al parecer se creó una relación  muy difícil a finales del s. XV entre el señor y la 
población y ésta aún fue peor después de la muerte de Isabel I hasta el final de las 
Comunidades. Los concejos querían impedir los abusos señoriales, por lo tanto el señor 
también procuraba que estos se hallaran formados por personas que lo apoyaran. 
Pidieron justicia real, aunque no siempre la obtuvieron. 




 La Mancomunidad redactó acuerdos para impedir en primer lugar el crecimiento 
de la ganadería del conde, también para poder solucionar problemas concretos como 
precios y salarios, gestión de la fiscalidad, el paso de los ganados…. Los primeros 
treinta años esta institución mantuvo una actitud de lucha contra el señor, que se fue 
modificando. A partir de 1620 la relación entre ambos sectores se suavizó, a pesar de 
que el señor quería continuar manteniendo los privilegios hasta la primera mitad del s. 
XIX, momento de cambios sociales y políticos. A partir del s. XX la Mancomunidad 
perdió protagonismo y se dedicaba a coordinar las respuestas que arbitraban los 
municipios. La economía de la sierra ya no mostraba una estrecha conexión con las 
necesidades de la sociedad contemporánea. 
 Trabajo minucioso y anotado, que incluye un breve apéndice documental y una 
amplia bibliografía. En la introducción el autor de la obra revisa la información y 
estudios precedentes sobra la zona de La Rioja que guardan una relación con su estudio. 
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